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Oleh: 





Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) faktor internal yang mempengaruhi 
mahasiswa dalam membeli makanan restoran Korea di Yogyakarta, (2) faktor 
eksternal yang mempengaruhi mahasiswa dalam membeli makanan restoran Korea 
di Yogyakarta, (3) faktor yang paling dominan mempengaruhi mahasiswa dalam 
membeli makanan restoran Korea di Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2017 – Agustus 2019 di tiga restoran Korea 
yaitu, Kimchi-Go, Gyo Chon Chicken, dan Hanbingo Korean Food and Dessert. 
Populasi penelitian adalah konsumen dari ketiga restoran Korea dengan jumlah 140 
konsumen per hari. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Isaac dan Michael 
sejumlah 101 konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor internal yang 
mempengaruhi mahasiswa dalam membeli makanan restoran Korea di Yogyakarta 
adalah motivasi (Me= 3,39), persepsi (Me= 3,07) dan sikap (Me= 3,04), (2) faktor 
eksternal yang mempengaruhi mahasiswa dalam membeli makanan restoran Korea 
di Yogyakarta adalah budaya (Me= 3,02) dan teknologi (Me=3,01), (3) faktor yang 
paling dominan mempengaruhi mahasiswa dalam membeli makanan restoran 
Korea di Yogyakarta adalah motivasi dengan nilai mean (Me) sebesar 3,39. 
 




FACTORS THAT AFFECT STUDENTS IN BUYING KOREAN 
RESTAURANT FOOD  IN YOGYAKARTA 
 
By : 





This study aims to determine : (1) internal factors that affect students in 
buying korean restaurant food in Yogyakarta, (2) external factors that affect 
students in buying korean restaurant food in Yogyakarta, (3) the most factor that 
affect students in buying korean restaurant food in Yogyakarta. 
This research type is quantitative research with survey method. The 
research was conducted in the month of July 2017 – August 2019 in the three 
Korean restaurants, Kimchi-Go, Gyo Chon Chicken, and Hanbingo Korean Food 
and Dessert. The population of this research is the consumer of the third Korean 
restaurant in the amount of 140 consumers per day. The sampling technique used 
was purposive sampling method. The sample size was determined using the formula 
Isaac and Michael are 101 consumers. Data collection techniques used 
questionnaire and data analyzed technique used quantitative descriptive analysis. 
The results of this study show that: (1) internal factors that affect students 
in buying korean restaurant food in Yogyakarta is motivation (Me= 3,39), 
perceptions (Me= 3,07)and attitudes (Me= 3,04), (2) external factors that affect the 
students in buying Korean restaurant food in Yogyakarta is cultural (Me= 3,02) 
and technology (Me= 3,01), (3) the most dominant factor affecting students buying 
Korean restaurant food in Yogyakarta is motivation with a mean value (Me) of 3,39. 
 




















”Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” 
(Albert Einstein) 
 
“Tahukah engkau semboyanku? ‘Aku mau!’ Dua patah kata yang ringkas itu 
sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan 
dan kesusaha. Kata ‘Aku tiada dapat!’ melenyapkan rasa berani. Kalimat ‘Aku 
mau!’ membuat kita mudah mendaki puncak gunung.” 
(R. A. Kartini) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” 
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